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Necip Fazıl, gece yarısından sonra 
tutulan 17 kumarbaz arasında görüldü
Kumarbazlar adüyeden çıkarken yllzlerlnl kaoatıyorlar ¿ L  9 (Yazısı 5 İnci sayfada)
«Büyük Doğu» mecmuasının sa­
hip ve başyazarı Necip Fazıl Kısa- 
kürek dün sabaha karşı saat 2,30 da 
Emniyet memurları tarafından Tak­
sim Piremehnıet sokağında Fevzi 
Güzele ait 14 numaralı evin bodrum 
katında 17 kişi ile beraber kumar 
oynarken suç üstünde yakalanmıştır. 
Suç âletleri ve bir de masa üzerinde 
tabanca bulunmuştur.
Sanıklar Emniyet Müdürlü - 
1 ğünde sabahlamışlar, erkenden savcı 
lığa teslim edilmişlerdir. Dün Beyoğ 
lu Sulh Ceza Mahkemesine sevke- 
dilen sanıklar şunlardır:
Mehmet Şakir Özkan, Mustafa 
Afşar, Fahri Kurtbay, Nevzat Alçıcı, 
Zurnik Berç, Emin Kaya, Hüseyin 
Şengil, Nureddin Keçioğlu, Orhan 
Emgergen, Burhanettin Su, Vasll 
Coi, Lîgor Karabagoğlu, Seyfettin 
Şakarca, Bahri, Abdülhamldi Kilim 
el, Muhsin Gündü*, Agâh..
Mahkeme tarafından lorguya çeki 
len »anıklar, tevil yollu İfade ver­
mişlerdir. Bunlardan Necip Fazıl 
Kısakürek ezcümle şunları ıBylemiş 
tlrı
«Ben hâdise yerine rüportaj yap­
maya gitmiştim. Büylo gayri ahlâkî 
olan şeyleri neşterlemek bir gazete 
cl için vazifedir. Yaptığım ahlâkî 
bir iştir.»
Mahkeme, sanıkların sabıka kayıt 
Tarînın sorulması içîn duruşmayı 
talik etmiştir. Sanıklar serbest bıra­
kılmıştır.
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